








. La Directiva de la Agrupación Depor-
tiva ha organizado un torneo futbolisti ... o
local con premio de una magnifica copa,
ofrecida por la citada Agrupación al equI-
po vencedor de entre los tres que toman
parte en el mismo y peneneci«;nles al Re
gimiento de Infanleria de Galicia, Bata-
llón de Cazadores de Montaña La Palma
y Agrupación Deportiva de Jaca que se
disponen a echar el resto para lograr el
triunfo y obtener de este moJo el preda-
do galardón.
El torneo es a dos vueltas; lo que supo· .
tle un total de seis partidos de los cuales
ya se han celebrado dos que, aunque de
resultado favorable para el de la AgrUI)a-
ción, han sido muy reñidos.
Se dice que decididos los equ1l>Os mili
tares a salvar y subsanar ciertas deficien-
cias inevitables en su primer encuelliro
con el de la Agrupación, saldrán al calll-
po, en el segundo, dispuestos a anular la
ventaja obtenida hasta el presente por
aquel.
Sea cual fuere el resultado final, lo cierto
es Que afortunadamente hemos consegul'
do poder ver unos cuantos parlld03 inle
resantes con elementos propios; o más
claro sin traer jugadores o equipos de fue
ra que aun reconocidos COIllO buenos
nunLa nos prestarl el entusiasmo que ios
d~ casa y al mismo tiempo eSle torneo
sirve para logfé:r un buen entrenalllielllO
con vistas a los ~arlidos que este verano
hemos de ver con equipos de calegoda y
hasta internacionales.
Lástlllla que apesar de los precios su-
mamente económicos Que se han puesto,
el público no responda en la cUdnlía Que
se esperaba, elcepcion del militar y pdrtl
cularmente de los soldddos Que adClllás
de asistir demuestran su entuSlflsrno <trll-
mando a los suyos y estimulándoles a lo-
grar la victoria.
Para el domingo próximo contendrán
los equipos de Galicla y Cazadores que
seguramente demostrarán, una vez mAs•
ser dignos rivales del de nuestra Agrupa.
ci~n, mereciendo tanto este partid!) COIllO
los que le hall de suceder que el público
de Jaca demuestre el mismo il1terés que.
los SilllPdtico:i soldados, lIenalldo su Caul-
po de Deportes.
Ha llegaJo a nllestros oídos una noticill
que deseamos comentar brevemente. Pa·
rece ser que nuestro ilustre Ayulltamiento
abriga ti propósito de construir ul:a pisci-
na con destino <t los posibles visitantes
universilarios. siguiendo la costumbre que
en organizaciones de esta índole se hace
en otros paIS...·S.
La idea lt I~ pdrece buena COIllO! .0 1"
Que suoone IJrrl~resar; pero se 1105 U' llrre
hacer un ruego en relaciÓn con su empln-
Toda la correspondencilt a
nuestro Administrador
Extraniero 7'50 pesetas afto.
B. C. A.
ras y horas dura este fantástico d~sfile. la
mejor propaganda de lo Que es este circo
jamás i¡:ualado.
Otro detalle de lo que gana Zaragoza.
Esa empresa gigante COIl un gasto de
2.J.(}()() pesetas diarias, ¿que hubiese he·
cho años airas al establecerse alli? Pues
ahora ha durado seis días ..
Estación de Madrid. Larga cola para
tornar billete. Al tocarme el turno s': roe
contesta un no hay que me deja he:ado.
a pesar del sofocante c<llar que se si\'l1le.
Por fortuna, se recibe recado de qUl' au-
mentan un coche y mis billetes lile son
proporcionados. Zaragoza parece que se
descongestiona ¡no podfa ser de otro
modo!
Madrid. Mi pensamiento va hacia Eins-
tein. ¡Todo es relativo! De Jaca a Z Ira-
goza la diferencia enormísima ¡cómo no,
Con esa agitada vida de gentes que van y
vienen y autos y coches; una locura!
¿Donde está la animación de Zaragoza
comparada con ese hornllguero madrileño
donde miles, así, miles de autos corren
veloces, mientras no los detlene, para
Que deambulen miles de almas. el guar-
dia de la porra mantenedor del orden en
la circulación? ¿Cuántlts perSOllus habrá
en este instante en la Puerla del ~ol? Los
cafes rebosan; para los loros y con unos
matadores mediocres, no hay bllleles, asi,
ni uno; de futbol miles de parhllanos; en
los tea Iros Revistas... revistas de panto-
rrillas)' descoles que es lo Que pnva, si
bien, no haya ni argumemo, ni gracia, III
lú que es peor, belleza. Ílnlca cosa que ca-
be esperar; )' los comercios lit·nos y las
aceras repletas; en fin, por debajo Je tie-
rra, el ,\tetro conduciendo colttll1gcntes
que por si solos lIenarian Ulla urbe...
y otra vez al tren, )' ahora es en el ex-
prés. donde las plazas están todas lUma-
das, coslando un tnunfo acomodarse en
la butaca a la que el viajero tiene I.kre·
cho ror haberla pagado... yeu bU.lgOza
Que creimos ya en completa normalidad,
sin habitación en ningún hotel sieudo llna
odisea poder hallar cama dOllde ÚCSCflnsor.
¿Que pasa en Zaragoza? ¿(Jué pasa en
1"1adrid? ¿Qué locura reilla en todds Polf-
tes?
y al estar de regreso aqur el! medio de
esta paz solo turbada pOI algún auto que
de vez en vez pasa, pensarnos, no) <J en
Zaragoza y Madrid, sino en lo hcnllosa
que nos resulta nuestra Ciudad, COII SLl
animación de gentes y de coches, cuando
venirnos de pasar unas horas en un pue-
blecillo tle sus alrededores metido entre
montañas y donde el progreso 110 llega
por no tener ni un mAl camino que le abra
paso. iTodo es relativo!
I)OOOOOOOOOOOOOO(
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La :-.Jaturaleza se remueve también. Se
despújan los campos, que los trenes atra-
viesan, de esa carálUla tri:te del inviernO
para rl::mozarse con vegetacibn llena de
fragancia, mientras las montañas recortan
netamente sus perfiles ahuyelllando el
manto de neblm8 que las cubre, y los ríos
alimentan su caudal límpido y cristalino.
Jaca tambien se remoza, aguarda con
curiosidad las sorpresas que ha de depa
rarle la entrante temporada, el movimien-
to de sus grandes festivales, el éxito de
sus empresas, yespera as; mismo al re-
cién llegado para recibirle con un cordial
saludo de bien venida, mejor que en nin-
guna otra parte sintetizado en las canta·
rinas sonrisas dl' sus Iilldas habitantes.
LVI:' OLIVARES
InPRESIONES DE VI~JE
• AS'tlnto.iulillliares me llevaron a la
Corte la pasada semana. El viaje, en su
prímero etapa. con todos los encantos que
lleva CQJlsígo un tren Con U:1a marcha de
80 kilómetros... a las" horas; con Ull
confort especial, Que hace pensar en, por·
qué ha de valer igual un billete de pnme-
ra en un rapido <'on coches grandes espa-
ciosos, nuevos y bien alumbrados, que
otro en un tren como este nlJestro, estre-
cho, sucio, viejo, con alumbrado (cuando
lo hay que es pocas veces) de candUeja.
El cambio comienza en Tardienta y el ma-
terial, es ya propio de lo que se paga por
ir en él. Menos mal que pronto y gracIas
mil a Dios, correrán por estos sitios esos
buenos trenes y tendremos varios para
usar de ellos, que ya es hora.
Zaragoza. ¿Que pa:.a en Zaragoza?
¿Qué Sanlo la protege? De un tiempo a
esta parte, Asambleas, Mll1istros, Infantes
de España, Academia general, todo cuan-
to supone lleno en los Hoteles y en los
teatros y en los cafés y en ladas partes;
lluvia de oro para los zaragozanos, en
fin, (Solo nos Queda una habitación, se-
ñor_. Con esta frase 111~ reciben en el Ho-
tel, donde antes, apenas si en cada viaje
mio, /lOS reuniamos a cOll1er media doce·
na de huéspedes. En los tealros, se de·
fienden las COll1pañlas con dos obras que
fijas en el cartel es~an 30, 40 noches,
cuando antes a la segunda, todo el público
habialas visto ya, precisando renovarlas.
Sentados en la terraza de un cafe, ve-
mos desfilar los componentes del enormi-
sima Circo Krone; ahora SOl1 caballos pre-
ciosos que de tres en tres forman un gru-
po de 18 siendo idénticos de pelaje y al-
zeda en cada fila; un camión fenomenal.
y un tanque y un tractor y 9 preciosas
..::ebms y otro 'amiÓn. 20 elefal1te~; ntro
grupo ele herlllosisHllOS ca6allos, ) asi ha-
JACA: Una peseta trimestre.
•
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Nenas, perdonadme. Ni tu boquila
;¡fracliva, fresca y jugosa, Mari-Luz, ni
tus ojos-que tOIl bonitos son - grandes,
rasgados, Carmen, ni la ondulación per-
manente de tus cabellos dorados por el
amoniaco y por la (camomila), Rosita,
ni la juncal gallardia de tu figura, Pilar.
ni la serena belleza de tus pensamientos,
Esperanza. ni el simpático descoco de tus.
ademanes, Magda, van a entretenerme
esta vez.
Hoy no dependo de mi. Tengo que ren-
dir culto a una vieja tradición a la que
poetas y escritores reverencian con sos·
rechosa contumacia. En otoño hablan en
sus versos o en su prosa de las hojas caj·
das, de los dias brumosos; en invierno de
la campiña nevada, de las noches crudas;
en primavera de la belleza de las flores,
de la hermosura de las mujeres, en esUo
-en fin-del veraneo )' de la siega.
Cronológicamente el eslio no empezó
todavfa, pero anunció su inllllllente llega·
da con una tempestad muy en SL punto:
pirotecnia de relámpagos, disarmónko
tamborileo de truenos, silbidos penetran-
tes del viento encauzallo elltre callejas,
redoble de granizo golpeando los crlsta
les, todo ello con acompañamiento de un
aguacero intenso y eficaz. Un caprichoso
charlest6n de los infiernos, en una pala-
bra. Ese ha sido el preludio de la sonati-
na veraniega que entonan los ruiseñores
y gorriones y que acompañan los consa-
bidos arroyuelos tan explotados por los
versificadores, sonatina en la que faltan,
desde hace pocos años, las voces claras y
vibrantes de los croupiers de ruleta y trein-
ta y cuarenta: hagan juego, ... plenolS
triunfan, diez y siete negro ...
Abatida por la enervante fuerza del ca-
lor la gente prepara sus viajes hacia los
tranquilos pueblecitos de la montaña y
hacia las playas de moda, donde esplén-
didas horizontales franLesas y españolas,
brindan amores fáciles a los noctámbulos
empedernidos o a los ex-románticos que
encierran UllOS centenares de francos en
la cartera.
El veraneo se impone etl vista de los
veinticinco grados a la sombra que no
son capaces de aplacar los más frigorí-
ficos brevajes. En las grandes estaciones
de ferrocarril se observa más ajetreo, en
las diminutas sorprenden las miradas curio-
US, impregnadas de nO~lalgia viajera, de
las muchachitas que consumen en rincon-
-citos olvidados, su belleza un poco bra-
vía -pero más magnetizan te que la adul
tNada por un concienzudo maquillaje-en
1anlo eSpertlll que la ilusión ete! príncipe

















En ¡rún, su residencia, falleció el dla :;
ultimo a los 85 años de edad el caballero'
so y presligioso señor don Hilarlo Parflúls
Barillgo.
La noticia nos ha causado hondo pesar.
pues don Hilaría, montañes neto y enamo·
rada de las cosas de su tierra, tuvo siem'
pre afectos y consideraciones para Jaca
que le hicieron acreedor a nuestra groll•
tud y al cariño de cuantos conocfan SUS
excelentes cualidades.
<;acetill
tiocho mil cuatrocientas cincuenta y tres pó1iZ8~
importando lail primas anuales 13.3513.39'.1'44 pe.
setllS. A!lCiellden en 3t de Diciembre de 1927.
298.799.900'20 pesetall distribuidas en 29.274 PÓ'
lizas cuyas primas anuales ascienden a 14.084.550
pesetas.
Los fondos de garantia suman 10t.416.00t';Jl
refl:islrándose e!! ellos un aumento en 19'Z7 ¡fe pe.
setas 4,39'2.3'21'23.
Realmente como ven nuestros lectores el Ban·
ca Vitalicio, tiene bien mereddo el crédito de
que fl:oza y está bien cimenlada Sil, fame,
Agradecemos a don Ramon Pérez. su deferen.
cia dandonos ocasión de informar a cuantos tie-
nen pólizas suscritas con esta entidad, para quie·
nes lu cifras que hemos bar1.ljado tienen miiXilll<1
inteH~lI. El público en general también las veril
COII curiosidad pues para todos es el Segura una
previsión acertada.
EN Z~RMGOZM
Bal)CO Vitalicio de España
Solemnes Cultml que la Hermandad de Santa
Orosia V, y ,\\, Patrona de Jaca y sus \\ontaflas,
erigida canónicamente en la ig"Ie~ia de las F.9C.ue-
las Pia~ de esta ciudad. dedica ~ su elcelill Pa·
trona. en la referida iglesia. duranle los dla 23,
24,25 Y 26 de Junio de 1928.
OlA 23.-A las siete de la tarde. empezara el
Triduo con uposición de S. O. M.. Estación.
Rosario. Pllitica que predicara el Rvdo. P. Fabián
Linares, de las Escuelas Pias, motete por la capi·
lIa del S. T. M. de La Seo, lectura propia del
dla reserva y adoracion de la reliquia de la San-
ta. ourante cuyo acto se cantarán sus gozos. I
OlA 24. ,\ igual hora que el dfll anterior, se 1
celebraran lo» mismos cultos, siendo orador el I
Pbro. Dr. O, José .\\arfa Bregame Alcolea. cura ¡
ecónomo de Pastriz, I Se están celebrando estos días los exá
OlA 25 i\. las siete y media, Misa que cele- : menes de prueba de curso de los centros
brllr/l el presbltero Dr. O, José Maria Bregante j de primera enseñanza de esta dudad. Los
A1colea, y Comunión general. cantandose motetes de las Escuelas Nacionales. regentadas
al Santisimn y lerminando con los Gozos y la ado- por los ilustrados maestros doi'la Encar·
ración de la Reliquia.
A las diez)' media, exposición de S, D. M., Mi- nación Amerle. D. José Novales, D, San-
sa solelnne cantada por la ya mencionada capilla. Hago Láz;aro y D. Mariano Burillo, hall
en la que oficiara el Pbro. Dr. D. Lui8 Ara, Be· sido reputados como britlantrsimos qU("
neficiado de San Pablo, s..rlllÓn por el Pbro. Li· dando demostrada, por el grado de jns·
cenciado D. Jo!;é Marfa Brell:ante Lacalllbra, Be· trueción de los examinandos, la meritoria
neficiado do:! la S. l. M. del Pilar y Presidente de
lo Hermandad. reserva. gozo~ y IIdoraci()n de 111 labor realizada por los citados señores.
Reliquia. Don José Sánchcz·Cruzat. Diputado
Por la tarde. a la misllla hora que losdias ante· provincial y el"notable fotógrafo D. Frol.·
riores. se celebraran 101\ luismos cult08, estando cisco de las Her<ls. han tenido la gentileza
encargado de la plática el Pbro. Dr. D. Luis Ara. de dedicar a estas escuelas cuatro prt··
Acto seF;uido se procederi:! 111 sorteo de la Ima- 1
gen de SlInta Orosia que la Hermandad regala a I mios: tres el primero. consistentes en Vd'
sus fAvorecedores. 1 liosos y prácticos regalos y un donativo
OlA 26. -A los ocho y media, solemne IIniver- en metálico el segundo_ _
sario cantado por la Rvda. Comunidad de IIp. Es- I Por cierto que de uno de ellos. según
cotapios', ~n sufra.e;io de la,s al~~s de los Herma-' nos informa un pe ueno aventa'ad ,.
nos flll1ecldos durtlnte el e,erclclO 19'1T.28, l 1 q Y loe¡ Ca aro se ha hecho entrega al lIiuchaCltO
)I()()C I agraciado, por voto unilnime de sus cor;·
disclpulos, que apreciaron en él exce"
ft LO NSO IN ISTERRM!I ~~r~:~:e~~~díciones de aplicación y con'
En la escuela naCIonal de niñas. aLfc·
MEDICO .1 más de los ejercicios lilerario~, Illuy bl .
FORE~SE DEL JUZGADO DE I~STI<L:CCIÓN Ilantes, merece especial mención la elpo
NINOS.-PARTOS, MEDlCI~A ¡ slción de labores, tan completa que p·r
EN GENERAL si sola acredita el celo y método prácl:'"
CON\~LTn DE 12 fi 2 MfiYOR, ~1."JfiCn de la profesora y de sus auxiliares señor,·
tas Pilar Betrán y Pilar Badia.
I COIl iguales lisonjeros éxitos se han
celebrado también en las Escuelas Pl<lS
las pruebas de curso de sus escuelas pr¡.
I marias. Una vez más ha ratificado el¡Claustro Calasancio su alto espfritu peda·
gógico pues los exámenes de sus alum·
Don Ramón Pérez Labana, Sub,lnspector en
ta Provincia de Huesca del 'Banco Vil¡¡:icio de nos, por su brillantez en todos los grados.
Espal\a» Compartia Anonimll de Seguro~, funda- han alcanzado los honores de verdaderas
da en ISIl>, y de crédito consolidado y mun- fiestas academicas,
dial. ha tenido la amabilidad de dedicnrnos un 1 Hoy se están celebrando los de las es·
ejempblr de la Memoria leida en la JUl.!a Ge- '1 cuelas de párvulos de Santa Ana yen
neral de accionistas de 111 citada entidad, cdebra- 1
da el 30 de .\1ayo últin¡o. Hemos visto con inle. ¡ dfas sucesivos tendrán lugar los de la es·
rés esle documento, percat/lndonos de que el cuela municipal de niñas, a cargo de do'
Banco Vitalicio de Espal)a ha cerrado lIU ejerci- ña Luisa Loris y los de los párvulos vígl'
cio económico de 1927 en forma altamellte halll' lados de Santa Ana.
I!,:adora y progre¡¡¡iva. La elocuencia de los mi- LA UNIÚ~ se complace en felicitar du'
meros es superior a todo encomio y a todo opti-
mismo. A los numeros vamos 11 confillr unn breve siv8mente a profesores y alumnos.
nota de informacion, entendiéndolo de inlerés ya
que en esta comarca es muy importante la carte-
ra del Banco,
La nueva producción del Rsmo de Vida ha si-
do de 3.J07 pólizas que cubren pe8etas 55.770.186 1
de capitales asel'Curad08. En elai'lo 1900 las póli- ,
zas emitidas fueron 2.987 que aseguraban pese- 1
tas 49.238.360. \' este aumento tan considerable, 1
continua, segun nuestros informes, el ai'lo actual
brillantemente.
En 19'ZT los siniestros h¡,n ,ido 385 importando
los capitales respectivos 3.614.428'68 pesetas. I
Los Seguros de I'ida en cur!lo. se elevaban en I
1926 a peset'!:! 2&3.728 .314'35 cubiertas por vein·
Los molllañeses residentes en Zarago·
za se aprestan a celebrar solemnemente la
fiesta tle Santa Orosia. Hemos recibido
el rrograma de los cullos que dedican a
nuestra Patrona y cleseosos de darlo a












Don F. de T. Y T domiciliado en .. ' ... y con
residencia ell . ..•.• pr jvincia de ... , .. calle,.".
numo .. , .. enterado del anuncio publicado en
., fecha de , de .. ,.,. P¡Orll la
contratación de las obrll" del Proyecto de ri!for-
ma y repnración en 1ft Ciudadela deJaca (Huesca)
y del pliego de condiciones II que en el mislllo se
alude se cOll1proll1ete y obliga a o.!jecutar todas
las ,¡brns COII arreglo Il 1115 condiciones tecnicas y
legal,,;; del citado pliego, por el precio de .
pesetas celltimo~ (en letra) acompaJ)ando
en c\llllplimiento de lo prevenido el resguardo ex-
presado en ellll1uncio y cédulu personal corriente
de chl,;e, expedida." en .
... ,.de de .
Firma y nibrica.
Jacll 12 de Junio de 1008. -El Comandante Pre-
sidente del Tribunal Loum~o A/marza.
D~biendo ccll:!brar-¡e primera Cllnvocatoria de
subasta ('11 Virtud de lo dl"puestCJ en la R. Q. de
'2 de DiClCmbre de 19'27 (U. O. nUII1 271) para
cuntr<ltaciúll d~ la~ l)brtl~ del Proyecto Je refor-
ma y rep,¡raci(ill ~Il 1<1 Ciudadela de JaclI (Huc~­
ca), hago presente a lu,; qlle de>leen lomar parte
en la licitllCIlJII qlle elucto tel1dru lugar el dla 12
del próxillllJ 1I1e~ de .luliu llus dle1. horAS en el
Destacamento \\l: lu Cutl1aUdHncill de 'Obras, Re-
servil y Parque Regional de ln¡(cniero:l de la 5'-
Re¡;!:ión, "ito "11 lo Ciudaddll de Cilla ph¡¡:a. pabe-
llón nÚUlf'ro J y que el plie.!l:<l de condIciones tec-
nicas y le~lll"~. plono ~ pr"~Hpuesto de 111 obrll
con los prl!ci<l~ cnrre.spondi<:l1te¡; a IIIS unidades
de obra, "",lllrlÍn de lIlaui{ic"to en e~ta Dependen-
cia todo'> 105 dIos ltlborables de nueve ¡¡ trece,
desde hu)' dia de III fecha hatito el de la celebra-
ción del aClO.
El prt:ciu que reKira en el acto 8eni el de
69.505''21) pesetas y el importe de la garantla para
tomar pilrte en la licitacioll el del 5 por 100 del
referido preciu en papel del Estado al precio me-
dio de cotii!.aciÓn en la Bolsa de ,\\adrid en elllles
próximo pasado.
El acto ~ verificara con arreglo al Reglamen-
tO de C{)Iltratacion admini:otrativa aprobado por
R. 0, de 6 de a~"slO d«: tOCl9, Ley de Protección
a la lndustrill ~aci,)n<ll de 14 de Febrero de 1907,
RCKlamento paré( »u apliclilción de 23 de Julio de
1917, Lt:!y de Contabilidad y Hacienda Publica de
1 de Juliode t911 y Pliego de condiciones gene-
rales pilra hl ejecución por contrata de las obras
a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
aprobaJo por R 0, de 2J de abril de 1919.
La" prupo:;icione~ ""C extenderan en papel um..
brado común de Id c1a::>e octava y llparecen'ln sin
enmiendas ni raspadura". aiustándasc al modelo
inserto a COT1linuacion y d..benin ...er acompana,
das de los documentos qlle acrediten la perllonali-
dad y re:>~uardo del depósilO do:: la ~arantia expe- 1




bajo, de re~llr¡(il1liellto de In" virludeil que siem·
pre adornaron a todo bllen e~panol
Vuestrll misión en el EifrcilO e~ prepararos
para la guerra. con d P':nsamientn toiempre fijo
en nuestra PAtria y procur<lndo asimilaros el re·
cio esplrilU de este viejo y glorio!O Rep;imiento
de tan brillante hislorial. para mo"traros dignos
SllcellOrell de aquel1o~ antepll~do'l que supieron
paSt'ar triunfanle p,n extrdnas lierras e§ll Bande-
ra. que, ~i O" exige oora defenderlA el sacrificio
de vuestra., vida!';. cierto es Tambien que !!.8bria
recompensar con crecp~ Vlle~trO e-;fuer'to. como
siempre 1" hizo con cuanTos tuvieron la suerte de
morir por la P'tlria. pll"'"lndo al~ inmortalidad.
y en prueba de quo.! s~brpi~ honrllr el nombre
J!:lorioso de nuestro R"(!:imienlO, C.lntlllullndo ~u
tradición. de I~ '>Itli .. iacdOn que a todos pr<lpor·
ciona el bello acto rCllli.l;lIdo, gritad conmigo: Si-
va Espaila' ¡\'iva el Re~'! Siva el Regiullento
de Galicia!
I{ECLUTA~: Llegll poro vosonos el momen·
to dl: mÍls cl\lodun )' trn~ct:ndencio de vuestra vi·
da militltr, elncto :;olellllle de prehtllr jllrlllHenlO
de fidelidad 11 \.1 BlIllderll, repre~elltnción de la
!"alrill, de su hi~tlJria, de 1m tradición, enbeíia a
la que todoil n{j~ dcbt'U10~ y el!pecialll1~nte IUl! que
no~ honra1l1os vi~liendo el uniforme militlilr
Acabais d~ ofrecerle VllCS¡r¡I~ vidas por si en
su propia defen!MI necebitara de t:1l11~. yen tllnto
lIeg:a esle 1l10mento, por fUrtuua lcj¡llto, al pare-
cer. os obliV;1I c~e jurlllt:tnlO a que le dediqueis
todo!> vuestr\l~ IIfalle~, VUf.'¡;tras energia5 )' apti-
tudes parn que cada uno en ~u esft:ra cOlltribuya
a hacerla grande y re>tpCtlldll, udmiradn de pro-
pins y eXlrai'loll como lo fuenl en otro~ tiempos y
com" ha dl' "¡orlo d... I1lIl"VO a no tardar. pasada"
c1ena;¡ vici~ltude!', "igtlirndo el CaIOlIH) hace un
lu<o;tro emprendido, C.<l1nllm de regeneración y ITa·
zamiento. Dícese que el lugar elegido pa
~su instala'(;,.jn es en la CasH Je la Mi·
sericordia y nosotros esti1l1amos que de
no hacerse en la lI1i"1I1<1 Residencia de Es-
tudl<lIltes no hay sitio mas 11l'licado qne el
Campo de Deportes.
Razones? ,\parle que la nataC'ión está
incluida entre Il)s deportes y pClr COllS1-
guienle contando Jaca con un magnifico
Campo de Deportes esta indicadi!'imo su
emplazamlemo en el mismo y poderse
complemenlar y completar este ejercicio
con otros para los que el citado rampo
está en condiciones que el otro sitio 110
puede rellll1r. existe otra que juzga
lilas de orden recreatl\'o e hlgienico
además
La Casa de la :\\isericordia no puede
ofrecer mnglll1 alr"lctl\'O ya que no es
otra ~'Osa que un caserón viejlsimo y des-
tartalado y en cambto el Campo de De-
portes dejaría por diversas razones una
grala impresión de Jaca en este respecto,
para esos visilantes y de modo particular
de esos extranieros ante cuyos ojos anhe-
lamos quedar bien.
Insistalllos que esa Il1slulación que se
dice se proyecta. puede y debe instalArse
en el magnífico Camilo de Deportes con
que (uento lA riudAd de Jaca y por ello
noblemente lo rlccil1lOs celebrando por
bien de todos que flsi sea.
Jura de la Bandera
El pasadC' domingo tuvo lugar en el
Cuarlel de la Victoria, el solemne acto de
preslar jur<l1l1ellto de fidelidad a la l3all-
jera los reclulas úllill1alllcllte incorpo·
radas al I~egllllicnlo de lnfanlcria Oa-
licia número 19. Al llllSlllO tIempo lo rea-
lizaron los perlenecientes a la Baleria de
Arll11eria en esla Plaza destacada,
COIl tal lllOtlVO fue toda la fuerza del
Regimiento obsequiada con una comida
extraordinaria. cuyo menú detallamos a
continuación. sien¡!lJ ¡{l:2IHntclllí'nte ill\'ita-
da a ella por el Sr. Coronel del Regllnien·
too una rcpreselltación de los Reclulas de
Arlilteria. la que compélrlió con sus call1a·
radas de Galicia la natural alegria que
reinó con motivo de dicho obsequio. que
fué presenciado por toJos los Jefes y
Oficiales. El menú que se sirvió a los sol·
dados fué el siguiente:
Sopa de arroz con pIcadillo. -Filetes
L1e ternera con patatas fritas_-Empanadi-
Has de lomo, al horno. Ensalada rusa,-
Vino, rarta de frula. Carne de lIIem·
brillo. Calé.-Anisado. Cigarro puro.
El Sr, Coronel Villena, publicó en la





















Celebrar el dia 24 del actual, Ull acto
benéfico en el que se hará distribucion de
las bonificaciones extraordinarias por he·
rencias que concede el Estado a los bene·
ficiarios del cRegimen de retiro obliga-
torio ".
---,.---._. .COU 6"''''' .... ••
Tip. Vda. de R. Abad..\>\a)lor,32 JlIrtl
La Permanente del Ayuntamiento cele·
bró el lunes su sesiÓn ordinaria con asis-
tencia del los señores Mayner y Novales
y presidida por el Alcalde senor Galcia.
Se tomaron los siguientes acuerdos:
Conceder 50 pesetas al Ayuntamiento
de Graus, con destino al monumento Que
en aquella Villa se va a levantar en me-







Se trata en la villa de Graus (le erigIr
un monumento a la memoria del eminente
estadista don JOi1Quín Costa.
El presidente del Consejo ha comunica·
do al ttlcalde de Graus, que personalme;nte
contribuye con cien pesetas y ordena se
abra expediente de veinfe mil pesetas,
con aprobacion del Gobierno.
El señor gobernador de la provincia con~
tribuye con cincuenta pesetas.
Cabi nas Se arriendan inde-
pendientes para au
tomóvifes. Razón en esta imprenta.
celebrara en Julio próximo. El martes es
tuvieron en la estación internacional, llues
Iro Iluslrisimo Sr. Obispo y el Alclllde de
Jaca para cambiar imprf'!siones con las





Don Mariano Sanchez-Gruzat lópez
~ y i>oña Marra López; Juan
que fallecieron en J1 de Agosto de 1907 y 19 de Junio de 1919
E P. D_
Todas las misas que se celebren el próximo marles día 19 en lél Santa Iglesl8 Catedral de eslA ciu.
dad y altar de la Parroqlll3 desde las 7 hasta las 12 y la misa !Iel Eltlluesfo df'll11islllo día. serán
aplicadas por ras Almas de
La familia agradecerá la asistencia y oraCIones.
dispuesto a marchar a Zaragoza cuando
se juzgase necesaria su presencia para
preparar todo lo relativo a dicha inaugu·
ración.
Probablemente -añadió el alcalde-se
reunira muy en breve la junta gestora del
Canfranc, a la que asistirá, como vocal,
la autoriaad jacetana» .
De Barcelona donde han pasado larga
temporada regresaron el lunes nuestro dis-
tinguido amigo don Luis Dumas. ahoga-
do y procurador y su hermana josefina.
Han llegado: De Zaragoza don Miguel
López Juan y familia, doña Marra Baqué
de Olivares y sus hijos Luis, Jesus y Car·
los, y doña jutita Vicente de Belio; de
Huesca Blanquita Ripa Gaston.
Se celebran estos dlas en Arañones im·
portantes reuniones de a1l0 personal en·
caminadas a ultimar detalles para la inau-
guradon de la linea transpirenaica Que se
Mañana 15 de Junio empezará
Sensacional Liquidación
Almacenes de San
LO SORPRENDENTE ILe NUNCA VISTO!
Cortes de batas de 3
al .nfitno precio de 45
Nosotros no defraudamos nunca al público con lo que anunciamos porque
reales y positivas, pues vendemos en nuestras LIQU IDACION ES
de los artículos con SO POR CIENTO DE BAJA
5edas al precio de algodones V al alcance de lodos los bolsillos
ALMACENES
de artículos exclusivos de verano probando una vez más a nuestra adicta clientela y al
público en general que debido a estos important~s A L M A e E N ES_ Jaca que
en algún tiempo fué la PLAZA más cara de España para efectuar com-
pras de Tejidos, hoyes la más barata.
Su vidil laboriosa y de illtenso trabaj"
cOl1quisláronle un nOlllbre de solido pres·
ligio siendo su firma una gllranlill de SI.:-
riedad y acierto.
Descanse en paz y recib<m sus hijo..:,
nuestros distinguidos :\'Iligos. don CI.LU-
dio, duna ElorSet. nietos. b:S'I;~toS. hijos
polhil:..is don Ferrnin Calvo. Dona EulAlia
Irurelagoyena y doña Arnelia Izquierdo.
nuestro pésame sentido.
J~ual manifestación de nuestra condo-
lencia hacemos a don Marcos Gelos por
et fallecimiento de su senara madre doña
Pelronila Muñoz, ocurrido el dia 6 ultimo
en Villafranca de Navarra. Descanse en
paz y Dios conceda a sus hijos. hijos DO
Ifliws }' demás familia cristiana resigna-
ción.
La FIlarmónica juquesa ha acordado
suspender el concierto correspondiente al
mes de lunio y dar tres en los meses de
julio y Agosto. Se está ya preparando el
primero que sérá a cargo de los reputa-
dos artistas ya aplaudidos por los socios
Je la Filarmónica, Apolania Galindo y JOA-
..¡uín Roig.
r
Para asistir en Burdeos a las fiestas que
en aquella localidad francesa se han cele-
brado con motivo del Centenario de Gaya.
la semana última paso por esta ciudad el
:\1calde de Zaragoza acompañado del con·
~ejar Don Luis Garcfa Molins.
A su regreso la autoridad zaragozana
ha hecho de su estancia en jaca las si'
¡{U¡entes manifestaciones:
,Los viajeros eran esperados en Jaca
por su alcalde don Francisco Garcfa, que
'es obsequio con un almuerzo.
El alcalde de jaca expuso el interés de
aquella ciudad por la inauguracion del






































































Razón en esta imprenta
BAÑOS DE
TEM~ORA()A «l,i'ICIAL
del20 d, Junio al 20 de Septiemb"
IMPORTANT
SE ALQUILA
Se 't obnecesl an en:.
pargateria de la calle del Zocotin.
Obreras Hacen lalta "taller de esta .
Estarán bien retribuidas desde el íl '
dia. Raz611 en esta Imprenta.
.. - -~~=
Novena con ropa, 10'50 peseta~.
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id. -Id. sin ropa. ¡'\O id,
" LO) MOnO) cnoucnn CON Ln T[npiRno~
I Santo .~~_mingo
Dos tiendas en la calle del Carmen, I
I
un local propio para almacen o ga
con entrada por el Paseo de Ronl~a







Es la economla más seSura
Es la liquidación más verdaderé\
Es la Cé\Sa que m@jor se compré\
a 0'50 y 0-60 ptas. bntella y 21'50 Y23'50
ptas. 'respectivamente la caja de 48 botellas
R 2'~ plas. botella y 26 pesetas la raja








nllevas superiores R 35 célltimos kilogramo y 4 pesetas arroba;
tomando saco elltero a 30 céntimos,
PRECIOS SIN COMPETENCIA
tipo Marsella (encaro.da) a pesetas 4-'29 metro
( J ) a pesetas S'62 metro
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
'i>epositario: ~Imacenes El Si~lo .¡...
José Sáncltez; Cruzat.-Jaca
Bo11 i t O esrabeche superior a 5 plas kilo y 20 ptas. tata de media arroba Compañía de Seguros de gran pre
gio, necesita Agente J-'roductor, VI
I Accidenles. Para informes dirigir~, d
Bo n ¡to escabeche (imitación n 4 ptas. kilo y 15 ptas. lata de media arroba Adlliinislración.-------
01 i vas negras supt:riores a 1'20 ptas. kilo y 50 ptas. cesto de 50 kilogramos S e
Para pedidos de importancia preci'ls especiales en todos los arHculo~. llonera,
Almacén de Frutas. Patata:,>. Huevos.
Sidra y Cerveza. etc. de
A Ifage m e ¡) 2'25 pesetas botella y 22 pesetas la cajade 12 botellas.









que será entreSado en dinero
Compra usted cien pesetas al contado yen el momento le serán entregadas DIEZ PESETAS
así sucesivamente con arreglo a la cuantía o cantidad de su compra.
Es la SMSa más Srande
• •
Es la rebajé\ más positiva
Es la ventaja más clara
=
~NTONIO J~RNL JRC~L I material~s de Construcción
M E ~ I e o e J R U J A" o Baldosas-AzuleJos-Mosalcos-Cementos-Ye50s-etc.
Ejemplo
...-. no ..........__._~_. ~__••
Trl'llos de cilindros. conslruidos por José Puérlolas.
"'e \'enden en jace en la calle de Bellido,
numero 16 yen Sanl':! eilia en casa del ci·
larlo cOnstructor.
::"JI se efectuase algllll cambio de domi-
cilio, se avisará oportullRmente en los pe·
riódicos de la localidad.
EX ALUMNO INTEI<NO DE LOS HOSPITA-
LES DE LA BENEFICENCIA GENERAL
Y CLl~ICO DE LA FACULTAO DE
MEDICINA DE MADRID
EX-CIRUJANO AVUDANTE DE LA CLlN[·
CA DE REEDUCACION DEL DOCTOR
BASTOS
En todo obtendrá usted este completo beneficio aunque compre poca cosa y aunque sea de los muchos géneros
hay medio regalados.-Se han recibido grandes partidas de géneros de fantasia y corrienf .s. completas y preciosas
lecciones para el más delicado gusto. Crespones China y Georgette. Voiles. Popelines. Lanas. Percales. Semilanas ei
finidad de fantasías para vestidos y batas.
L<l:-. m~jorl'S clases de Panas, Driles y r.stilll1bres para trajes de cab:lllero. Géneros blancos y negros superiores. ,\lantas Colchas, Colchon
SJbilnas, Almohad(m~sy Toallas. Jueg(,s de camo. y mesa bordados. Medias, Calcetines. Corsés, Jcrseys, Faj~ls, TIrantes, Ligas, CamiSJ3.
ñuclos. Gurr<ls y BuinHs. Confecciones Intenor y ex tenor para señora, caballt:ro y niños. Generos de punto de todas clases
Es conveniente e interesante comprar en esta casa paré\ economizar dinero
Jaca Mayor, 10 -- Adolfo Martin -- Mayor, 10
i>IEZ POR CIENTO
Tiene el gusto de ponerse a la
disposición del publico en el domi-
cilio de sus padres Sanlo Domingo,
6 y 8, 2.°, derecha. donde ha ins- 1
talado provisionalmente su consul·
tade lOa I yde3ai.
Para los senores de los pueblos a los
Que estas horas no convengan y para los
Que residen en esta localidad y se hallen
en ¡déll! kas circunstancias, lA consulta per-
manecerá abierta a cualquier hora del dra.
En ¡:-asos de urgencia y para "isitas a
domicilio tanto en jaca como en los pue-
blos, E;'l Sr. Jarne está a las órdenes del
publico a todas las horas del dla y de la
noche.
Establecimiento comercial L
SE MMITEN IGijfllfll fl ~flRTlR DE 1.' JijllO
Esta importante casa ha tomado el acuerdo de sacrificar todas sus utilidades y parte de sus intereses durante t do
mes de Junio en ventaja de sus favorecedores haciendo un Beneficio-Obsequio-Excepcional. después de las comp
hechas a rvducidisimos precios marcados. consistente en el
